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บทคดัยอ่ 
บทความน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่ออธบิายกระบวนการและแนวคดิด้านการเรยีนการสอนทีเ่น้น
การสรา้งนวตักรรมการสอนวทิยาศาสตรผ์่านการทาํโครงงานอย่างเป็นมาตรฐานขัน้สงูสดุตามแนวคดิ
ของ Buck Institute for Education นําเสนอแนวทางการส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์และการคิดเชิง
นวตักรรม และวเิคราะหต์วัอย่างการออกแบบบทเรยีนตามมาตรฐานขา้งต้น จากการศกึษาเอกสาร 
พบว่า การพฒันาผู้เรยีนให้เกดิการคดิสร้างสรรค์และการคดิเชงินวตักรรมต้องฝึกฝนให้ผู้เรียนคิด
อย่างสรา้งสรรค ์ทาํงานอย่างสรา้งสรรคก์บัผูอ้ื่น และมกีารนํานวตักรรมทีส่รา้งขึน้เองไปใช ้นอกจากน้ี
ครูควรส่งเสริมให้ผู้เรยีนมคีวามมัน่ใจในการเสนอความคิดใหม่ กล้าเผชิญกบัการวิพากษ์ จดัสิง่-
แวดล้อมใหผู้้เรยีนมกีารคน้ควา้ กล้าซกัถาม และมกีารใหผ้ลป้อนกลบัผู้เรยีน กระบวนการจดัการ-
เรยีนรูด้ว้ยโครงงานตามมาตรฐานขัน้สงูสดุม ี4 ขัน้ตอน คอื 1) การศกึษาวเิคราะหปั์ญหาและอุปสรรค
ในการจดัการเรยีนรู ้2) การสรา้งแนวคดิใหม่เพื่อนําไปแกไ้ขปัญหาหรอือุปสรรคในการจดัการเรยีนรู ้
3) การนําแนวคดิใหม่ไปปฏบิตัสิรา้งเป็นนวตักรรม และ 4) การเผยแพร่นวตักรรมทีส่รา้งขึน้ 
คาํสาํคญั: การคดิสรา้งสรรค ์ การคดิเชงินวตักรรม  การเรยีนโดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน 
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Abstract 
 This article aims to explain instructional process and concepts focused on creation of 
science teaching innovation through project–based learning with gold standard concurrent to 
Buck Institute for Education, presents the approach to promote creative thinking and innovative 
thinking, and analyzes an example of lesson design concurrent to the golden standards. From 
the documentary studies, it is found that the students can develop their creativity and 
innovation competency by three ways: think creatively, work creatively with others, and 
Implement innovation. Moreover, teachers ought to make students’ self–confidence for 
generating or adopting a new idea, and facing with criticism or comments, and manage learning 
environment emphasized on asking questions, searching key data and giving students 
feedbacks. The instructional process is highlighted on creative thinking and innovation with 
research-based model for problem–based learning has 4 stages: 1) analyzing problems and 
obstacles of learning management, 2) generating a new idea for problem–solving about learning 
management, 3) creating the innovation based on a new idea, and 4) presenting the new 
innovation to public. 
Keywords: Creative thinking, Innovative thinking, Project–based learning, Science teaching 
innovation, Gold standard project–based learning 
 
บทนํา 
 สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมรอบตัวมี
ความซบัซอ้นมากขึน้และมแีนวโน้มเกดิเปลี่ยน-
แปลงอย่างรวดเรว็ในโลกศตวรรษที ่21 ส่งผลให้
ผูเ้รยีนจาํเป็นตอ้งมสีมรรถนะทีจ่าํเป็นต่อการดํารง- 
ชวีติและการทํางาน การคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตั-
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กรรม (creativity and innovation) เป็นองค์ประ-
กอบหน่ึงในทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม (P21 
Partnership for 21st Century Learner, 2015a) 
การคิดสร้างสรรค์และนวตักรรมช่วยให้ผู้เรียน
สามารถนําองคค์วามรูท้ีม่อียู่ไปใชอ้ย่างรอบคอบ 
และนําไปสู่การคิดค้น ออกแบบและใช้ศิลปะ
สรรคส์รา้งสิง่ประดษิฐท์ีม่คีวามแปลกใหม่ทีเ่รยีก- 
ว่า นวตักรรม และเป็นการสรา้งมลูค่าทางเศรษฐกจิ 
(Australian Curriculum, Assessment and Re-
porting Authority, 2018; Friday, 2007) 
 การคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมไม่จําเป็น 
ต้องใชค้วามรู้ศลิปะเป็นพื้นฐานเพยีงอย่างเดยีว 
แต่แท้ที่จริงแล้ว ความคิดสร้างสรรค์ล้วนต้อง
อาศยัพืน้ฐานมาจากองคค์วามรูห้ลากหลายสาขา 
วชิาและทุกกจิกรรมทางการศึกษาอกีด้วย เช่น 
งานออกแบบ ต้องอาศยัพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์
และฟิสิกส์ในการสร้างชิ้นงานและการเลือกใช้
วสัดุใหเ้หมาะสมกบัการสรา้งสรรคช์ิน้งาน ดงันัน้ 
พืน้ฐานความรูจ้ากศาสตรห์ลากหลายแขนง จงึมี
ความเกีย่วขอ้งกบัการพฒันาความคดิสรา้งสรรค์
และนวตักรรม ซึ่งครูจําเป็นต้องพัฒนาให้เกิด
ขึน้กบัตวัผูเ้รยีนและเป็นสิง่สาํคญัในการเรยีนรูแ้ละ
ทาํความเขา้ใจประสบการณ์เรยีนรูข้องผูเ้รยีน (Cam-
bridge Assessment International Education, 
2018) 
 การจดัการเรยีนรู้เพื่อพฒันาสมรรถนะ
ดา้นการคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมใหเ้กดิประ-
สทิธภิาพสูงสุดจําเป็นต้องอาศยักระบวนการลง
มอืปฏบิตัอิย่างมขี ัน้ตอน รอบคอบ และใชว้ธิกีาร
สอนที่เน้นการผลติชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์ เช่น 
การทําโครงงาน ดงันัน้บทความน้ีจงึมุ่งอธบิาย
กระบวนการและแนวคดิการส่งเสรมิการคดิสร้าง-
สรรคแ์ละนวตักรรม รวมถงึเสนอตวัอย่างการจดั
กจิกรรมการเรยีนรู้ทีเ่อื้อใหผู้เ้รยีนสามารถสรา้ง
นวตักรรมผ่านการทาํโครงงานไดอ้ย่างมคุีณภาพ 
 
องคป์ระกอบของการคิดสร้างสรรคแ์ละนวตั-
กรรม 
 P21 Partnership for 21st Century Learner 
(2015a) เสนอองค์ประกอบของการคดิสร้างสรรค์
และนวตักรรมไว ้3 ด้าน คอื การคดิอย่างสรา้ง-
สรรค ์การทํางานอย่างสร้างสรรคก์บัผูอ้ื่น และการ
นํานวตักรรมไปใช ้องคป์ระกอบเหล่าน้ีมตีวัชีว้ดั
รวม 8 ขอ้ ดงัต่อไปน้ี 
 1. การคดิอย่างสรา้งสรรค ์(think crea-
tively) เป็นกระบวนการทางสมองทีม่กีารคดิหลาก 
หลายทศิทางคดิแปลกใหม่จากเดมิ ไม่ซํ้า จนนํา 
ไปสูก่ารสรา้งสิง่ใหม่ มตีวัชีว้ดั 3 ขอ้ คอื 
  1.1 ใชเ้ทคนิคทีห่ลากหลายเพือ่สรรค-์
สร้างแนวคดิ เช่น ใช้คําถามเพื่อกระตุ้นการคิด
ของผูเ้รยีน ตวัอย่างเช่น งานประดษิฐน้ี์มขีอ้จํากดั
อะไรบ้าง มีวิธีการใดบ้างที่ช่วยลดขอ้จํากดัดงั-
กล่าว และแต่ละวธิมีคีวามเป็นไปไดใ้นการลงมอื
ปฏบิตัมิากน้อยเพยีงใด หรอือาจใชว้ธิกีารระดม
สมอง (brainstorming) 
  1.2 สรา้งแนวคดิใหม่และคุม้ค่า รูจ้กั
สงัเกตและจดจําสิง่รอบตวั วเิคราะหค์วามเชื่อม- 
โยงของเหตุการณ์ทีไ่ม่น่ามคีวามเกีย่วขอ้งกนัเพือ่
นําไปสูก่ารสรา้งสรรคส์ิง่ใหม ่
  1.3 เพิม่เตมิรายละเอยีด แกไ้ขแนว- 
คดิใหม่ใหด้ขี ึน้ วเิคราะหแ์ละประเมนิแนวคดิ เพื่อ 
ปรบัปรุงและพฒันาการสรา้งสรรคใ์หม้ากทีส่ดุ 
 2. การทํางานอย่างสรา้งสรรค์กบัผู้อื่น 
(work creatively with others) เป็นกระบวนการ
ทีเ่กดิจากแรงขบัสองส่วน คอื ตนเองและสภาพ- 
แวดลอ้ม กระตุน้ใหเ้กดิความกลา้คดิ กลา้พดู กลา้- 
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ทาํ ตวัชีว้ดัทีแ่สดงถงึความสามารถในการทาํงาน
อย่างสรา้งสรรคม์ ี4 ขอ้ 
  2.1 พฒันาและนําแนวคดิใหม่ไปใช ้
และสื่อสารแนวคดิใหม่ใหแ้ก่ผูอ้ื่นไดอ้ย่างมปีระ-
สทิธภิาพ 
  2.2 เปิดกวา้งและตอบสนองต่อมุม-
มองใหม่และแตกต่าง นําขอ้เสนอแนะและขอ้มูล
ป้อนกลบัของกลุ่มมาใชใ้นการทาํงาน 
  2.3 แสดงการริเริ่มและสร้างสรรค์
สิง่ใหม่ในการทํางาน เช่น กลา้ยกมอืนําเสนอแนว 
ความคดิของตนเองในที่ประชุม การขอแนวความ- 
คดิใหม่ของสมาชกิทาํงานทุกคนอย่างอสิระ วจิารณ์
บนพืน้ฐานของเหตุผลและความเป็นไปได ้ตลอด- 
จนเขา้ใจขอ้จํากดัของโลกแห่งความจรงิในการรบั 
แนวคดิใหม่มาใช ้
  2.4 มองความผดิพลาดเป็นโอกาส
ของการเรยีนรูแ้ละพฒันางานจนเกดิความสาํเรจ็ 
 3. การนํานวตักรรมไปใช ้(implement 
innovation) เป็นกระบวนการนําสิง่ประดษิฐใ์หม่
หรอืแนวความคดิใหม่ทีส่รา้งสรรคข์ึน้ไปทดลอง
ใชจ้รงิ โดยมตีวัชีว้ดั คอื สรา้งผลงานทีเ่ป็นประ-
โยชน์ต่อสาขาวชิาได้ตามความคดิสร้างสรรค์ที่
คดิเอาไว ้
 จากตวัชีว้ดัความคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตั-
กรรม 8 ขอ้ ขา้งต้น สามารถสรุปไดว้่า ผูเ้รยีนที่
มคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม ควรมสีมรรถนะ
สาํคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ 
 (1) ผู้เรยีนสามารถคดิอย่างสรา้งสรรค์ 
โดยใชเ้ทคนิควธิกีารทีห่ลากหลาย ปรบัปรุงและ
พฒันาเพื่อใหเ้กดิแนวคดิใหม่อย่างเตม็ที ่
 (2) ผู้เรยีนสามารถทํางานร่วมกบัผู้อื่น
ไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์สามารถสื่อสารแนวความคดิ
ใหม่ เปิดรบัต่อคาํแนะนําเพื่อปรบัปรุงการทาํงาน 
มคีวามเขา้ใจกระบวนการสรา้งสรรคท์ีต่อ้งใชเ้วลา
และอาจเกดิความลม้เหลวก่อนประสบผลสาํเรจ็ 
 (3) ผู้เรียนสามารถนํานวตักรรมไปใช้ 
นําแนวความคดิใหม่ไปพฒันาเป็นผลงานทีเ่ป็น
รปูธรรมนําไปสูก่ารพฒันาเป็นนวตักรรม 
 
แนวทางการส่งเสริมการคิดสร้างสรรคแ์ละ
นวตักรรมให้กบัผูเ้รียนวิทยาศาสตร ์
 การคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมของผู้-
เรียนเกิดจากปฏิสมัพันธ์ระหว่างลักษณะส่วน
บุคคลและสิง่แวดลอ้มในการเรยีนรู ้ลกัษณะส่วน
บุคคลที่เอื้อต่อการคิดสร้างสรรค์ เช่น การเปิด
กว้างต่อประสบการณ์ ความมัน่ใจในการสร้าง-
สรรคต์นเอง การมแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานทีไ่ด ้
รบัมอบหมาย ความรูห้รอืความเชีย่วชาญเฉพาะ
ด้าน (domain knowledge) การเต็มใจรับความ
เสีย่งที่เหมาะสม และการมพีลงัเขม้แขง็ต่อการ
เผชญิกบัการวพิากษ์ นอกจากลกัษณะส่วนบุคคล
แลว้ สิง่แวดลอ้มในการเรยีนรูช้่วยพฒันาผู้เรยีน
ใหม้ลีกัษณะส่วนบุคคลที่เอื้อต่อการคดิสร้างสรรค์ 
และช่วยสนับสนุนการพฒันาการคิดสร้างสรรค์
อกีด้วย เช่น สิง่แวดล้อมทางกายภาพทีย่ดืหยุ่น 
การเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดส้าํรวจตรวจสอบ การ
จดัการเรยีนการสอนทีส่่งเสรมิการคดิสรา้งสรรค์ 
(P21 Partnership for 21st Century Learner, 2015b) 
การส่งเสรมิให้เกดิปฏสิมัพนัธ์ระหว่างบุคคลกบั
สิง่แวดลอ้มไดอ้ย่างกลมกลนื เพื่อใหผู้เ้รยีนพฒันา 
การคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม ไดม้นีักการศกึษา
หลายท่านอธิบายไว้ ซึ่งได้สงัเคราะห์และสรุป
ออกเป็น 5 ด้าน (Fatimah, 2018; Eggen and 
Kauchak, 2016; Starko, 2015) ดงัต่อไปน้ี 
 1. ด้านหลกัสูตรและการกําหนดราย-
วิชา สถานศึกษาควรมีหลกัสูตรหรือรายวิชาที่
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่10 ฉบบัที ่1 (2562) 
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สอนเกีย่วกบัชวีติและลกัษณะของบุคคลทีม่คีวาม- 
คดิสรา้งสรรค ์ธรรมชาตขิองกระบวนการคดิสรา้ง-
สรรค์ นอกจากน้ียังควรเน้นความรู้พื้นฐานที่
จําเป็นต่อการสรา้งสรรคน์วตักรรม เช่น มาตรา-
สว่น เรขาคณิต เครื่องกล การใชง้านอุปกรณ์ช่าง 
การเขยีนแบบแปลน การเขยีนโปรแกรมเบือ้งตน้ 
 2. ด้านการออกแบบการสอน ครูควร
ออกแบบการสอนวธิคีดิสร้างสรรค์ใหแ้ก่ผู้เรียน
ในรายวชิาหรอืสาขาทีเ่รยีน เช่น รายวชิาวทิยา-
ศาสตร์ การสอนวธิคีดิสร้างสรรค์อยู่ในกระบวน 
การเรยีนรู้ การศกึษาค้นคว้า การสํารวจตรวจ-
สอบทางวทิยาศาสตร ์รวมทัง้การสรา้งมโนทศัน์
และลงขอ้สรุปจากผลการสาํรวจตรวจสอบ 
 3. ด้านการสร้างบรรยากาศห้องเรยีน
ที่เอื้อต่อการคดิสร้างสรรค์ ครูควรมกีารส่งเสรมิ
แรงจูงใจภายในสําหรบัการเรยีน เปิดโอกาสให้
ผูเ้รยีนไดม้ตีวัเลอืกในการทาํงาน ไดค้ดิแบบยดื-
หยุ่น มกีารคน้ควา้หาคาํตอบ ทําการทดลองทาง
วทิยาศาสตร์และอภิปรายซกัถาม มกีารทํางาน
แบบร่วมมอืและทาํงานรายบุคคล มกีารใหข้อ้มลู
ป้อนกลบัทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการทาํงานและสนบั-
สนุนสง่เสรมิการประเมนิตนเอง และสรา้งบรรยา-
กาศปลอดภยัในการแสดงแนวคดิหรอืคําอธบิาย
ทางวทิยาศาสตร์ใหม่ ๆ และแสดงความคดิเหน็
ของตนเองอย่างมเีหตุผล 
 4. ดา้นการใชส้ื่อการเรยีนการสอน ครู
ควรช่วยเหลือผู้เรยีนให้สร้างความรู้ในสาขาได้
จากการลงมือปฏิบตัิงาน โดยการจดัเตรียมสื่อ
การเรยีนรูท้ีใ่ชใ้นการแสดงออกถงึความคดิสรา้ง-
สรรค์ เช่น โปรแกรมประยุกต์ที่จําเป็นในการ
ออกแบบชิ้นงาน จดัหาแหล่งเว็บไซต์ทางด้าน
วทิยาศาสตรท์ีห่ลากหลายและมากพอ ใหผู้เ้รยีน
คน้ควา้และจุดประกายความคดิใหม่ 
 5. ด้านการประเมนิการเรยีนรู ้ครูควร
หลกีเลีย่งการเปรยีบเทยีบและสร้างความกดดนั 
แต่ควรเน้นการประเมินเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาชิ้นงานที่ประดิษฐ์ขึ้นให้มีประสทิธิ-
ภาพมากสงูสดุ 
 จากแนวทางที่เสนอโดยนักการศกึษา
ขา้งตน้ กล่าวไดว้่า การสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมคีวาม- 
คดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม ตอ้งพฒันาใหผู้เ้รยีนมี
ลักษณะส่วนบุคคลที่เอื้อต่อการคิดสร้างสรรค์ 
เช่น การเปิดรบัประสบการณ์ต่าง ๆ ความมัน่ใจใน
ความสามารถสร้างสรรคง์าน ความเขม้แขง็ต่อ
การเผชิญกบัการวิพากษ์และจดัสิง่แวดล้อมใน
การเรยีนรูท้ีส่นับสนุนใหผู้เ้รยีนสรา้งความรู้ด้วย
ตนเองผ่านการศกึษาค้นควา้ ทดลองและอภิปราย
ซกัถาม ตลอดจนการใชก้ารประเมนิเพื่อการเรยีนรู้
ทีเ่น้นการใหข้อ้มูลป้อนกลบัทีเ่ป็นประโยชน์และ
สง่เสรมิการประเมนิตนเอง 
 
จากโครงงาน... สานสู่นวตักรรม 
 การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิการ-
คดิสร้างสรรค์และนวตักรรมที่ผู้สอนส่วนใหญ่มี
ความคุน้เคย คอื การเรยีนรูจ้ากการทําโครงงาน 
(project–based learning: PBL) โครงงานเป็นเครื่อง- 
มอืสาํคญัในการขบัเคลื่อนผูเ้รยีนใหม้คีวามรูแ้ละ
ทกัษะสําคญัในการเรยีนรู้ อกีทัง้ยงัมุ่งใหผู้เ้รยีน
ไดฝึ้กใชจ้นิตนาการ พฒันากระบวนการคดิอย่าง
มวีจิารณญาณ มคีวามสามารถในการสรา้งสรรค์
ผลงานผ่านการศกึษาขอ้มูลจากแหล่งเรยีนรูอ้ย่าง
กวา้งขวาง และแกไ้ขปัญหาอย่างเป็นระบบ ดงั-
นัน้เพื่อส่งเสรมิใหก้ารเรยีนรูจ้ากการทําโครงงาน
มปีระสทิธภิาพสูงสุดและบรรลุเป้าหมายขา้งต้น 
Buck Institute for Education (2018) จงึเสนอกรอบ
มาตรฐานของการทาํโครงงานทีม่คุีณภาพ เรยีกว่า 
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มาตรฐานขัน้สงูสดุ (gold standard PBL) ซึง่มอีงค ์
ประกอบสาํคญั 3 ประการ คอื เป้าหมายการเรยีนรู้
ของผู้เรียน (student learning goals) องค์ประ-
กอบที่จําเป็นในการออกแบบโครงงาน 7 ด้าน 
(seven essential project design elements) และ
แนวปฏบิตัิของการสอนโครงงาน (project–based 
teaching practices) ดงัในภาพที ่1 
 
 
ภาพท่ี 1 องคป์ระกอบสาํคญัของการออกแบบโครงงานและแนวปฏบิตักิารสอนโครงงานอย่างเป็นมาตร-
ฐานขัน้สงูสดุ (Buck Institute for Education, 2018) 
 
 การจดัการเรยีนการสอนโครงงานใหม้ี
คุณภาพและเป็นมาตรฐานขัน้สูงสุด มอีงค์ประ-
กอบทัง้ 3 ดา้น สรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 
 1. เป้าหมายการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนดว้ย
การทาํโครงงานอย่างมมีาตรฐานขัน้สงูสดุ เน้นการ
พฒันาดา้นความรูเ้ชงิวชิาการและทกัษะ โดยแบ่ง
ออกเป็นองคป์ระกอบย่อย 3 ดา้น คอื 
  1.1 ความรูส้าํคญั (key knowledge) 
หมายถงึ เน้ือหา มโนทศัน์ และองคค์วามรู ้ซึง่การ
ทําโครงงานช่วยให้ผู้เรยีนรู้จกัการนําความรู้ไป
ประยุกต์ใชก้บัสถานการณ์ในชวีติจรงิ แกปั้ญหา 
หาคาํตอบจากขอ้คาํถามทีซ่บัซอ้น และสรา้งชิน้- 
งานทีม่คุีณภาพสงูได ้
  1.2 ความเข้าใจ (understanding) 
หมายถงึ ความสามารถในการแปลความ ขยาย-
ความ เน้ือหา มโนทศัน์ และองค์ความรู้ การทํา
โครงงานจําเป็นต้องอาศยัการศกึษาขอ้มลูทีเ่กีย่ว-
โยงกบัประเดน็ทีศ่กึษา การสบืคน้ซํ้าแลว้ซํ้าเล่า 
ช่วยใหผู้เ้รยีนตกผลกึความคดิ มคีวามรูท้ีลุ่่มลกึ 
และนําไปสู่ความเข้าใจปัญหาหรือสถานการณ์
อย่างถ่องแท ้
  1.3 ทกัษะความสําเรจ็สําคญั (key 
success skills) หมายถงึ ทกัษะการคดิรเิริม่สรา้ง-
สรรค ์ทกัษะการทาํงานดว้ยความรบัผดิชอบ ทกัษะ
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่10 ฉบบัที ่1 (2562) 
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การแกปั้ญหา ทกัษะการทาํงานร่วมกบัผูอ้ื่น และ
ทกัษะการสือ่สารความคดิ การทําโครงการช่วยให้
นักเรยีนพฒันาทกัษะเหล่าน้ี และทําใหก้ารทาํงาน
เกดิความสาํเรจ็ไดใ้นโลกศตวรรษที ่21 
 2. องคป์ระกอบทีจ่ําเป็นในการออกแบบ
โครงงาน ม ี7 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 
  2.1 ปัญหาหรอืขอ้คําถามทีม่คีวาม
ท้าทาย (challenging problem or question) คือ 
การตัง้ประเดน็ปัญหาทีม่คีวามหมาย หรอืคาํถาม
ทีต่้องการหาคําตอบ ปัญหาทีต่้องแกไ้ข หรอืคํา-
ถามทีม่คีวามทา้ทายและเหมาะสมกบัระดบัของ
ผูเ้รยีน 
  2.2 การสบืสอบอย่างต่อเน่ือง (sus-
tained inquiry) คอื การขยายผลของการตัง้คํา-
ถามไปยงัการค้นหาแหล่งเรยีนรู้และการประยุกต์
ขอ้มลูสารสนเทศไปใช ้ทาํใหผู้เ้รยีนมสีว่นร่วมใน
การทาํงานอย่างเขม้งวดจรงิจงั 
  2.3 ประเดน็ทีเ่กดิขึน้จรงิ (authen-
ticity) คอื การใชปั้ญหาในโลกแห่งความเป็นจรงิ
ในการทําโครงงาน ทัง้ในส่วนของภาระงานและ
เครื่องมอื มาตรฐานคุณภาพหรอืผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 
ของการทาํงาน หรอืประเดน็ปัญหาทีผู่เ้รยีนสนใจ 
ตระหนกัเป็นการสว่นตวั และเกดิขึน้ในชวีติจรงิ 
  2.4 การแสดงความเหน็และทางเลอืก
ของผูเ้รยีน (student voice and choice) คอื การ
ให้โอกาสผู้เรยีนได้ตดัสนิใจบางอย่างในการทํา
โครงงาน เช่น วธิกีารทํางาน วธิกีารสร้างสรรค์
ผลงาน 
   2.5 การใหผ้ลป้อนกลบั (reflection) 
คอื การใหข้อ้มลูป้อนกลบัเกีย่วกบัการเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีน เช่น ประสทิธผิลของการสบืสอบความรู้
และการปฏบิตักิจิกรรม คุณภาพงานของผูเ้รยีน 
ปัญหาและอุปสรรค และวธิกีารแกไ้ขหรอืเอาชนะ 
อุปสรรค 
  2.6 การวิจารณ์และการปรับปรุง 
(critique and revision) คอื การนําผลจากขอ้มูล
ป้อนกลบัมาพฒันา ปรบัปรุงกระบวนการทํางาน
และผลงาน 
  2.7 ผลงานสู่สาธารณะ (public pro-
duct) คอื การเผยแพร่ผลลพัธ์ของการทําโครง-
งานโดยการอธบิาย จดัแสดง และ/หรอื การนําเสนอ
โครงงานของผูอ้ื่นนอกหอ้งเรยีน 
 3. การสอนโครงงานอย่างมมีาตรฐาน
ขัน้สงูสดุ มแีนวทางปฏบิตัสิาํหรบัคร ู7 ขอ้ ดงัต่อ-
ไปน้ี 
  3.1 การออกแบบและวางแผนกจิกรรม 
(design and plan) ครมูบีทบาทในการปรบัโครง-
งานให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน รวมถึง
พจิารณาถงึสิง่ทีใ่หผู้เ้รยีนสามารถตดัสนิทําใจเอง
ไดแ้ละไม่ได ้
  3.2 การวางเกณฑม์าตรฐาน (align 
to standards) ครูจําเป็นต้องมเีกณฑม์าตรฐานเพื่อ
ประเมนิ การออกแบบโครงงานของผูเ้รยีนในเบือ้ง-
ต้นว่าครอบคลุมด้านความรู้สําคญั ความเขา้ใจ
แลว้หรอืไม ่
  3.3 การสรา้งวฒันธรรมการทาํงาน 
(build the culture) ครูควรส่งเสรมิใหผู้้เรยีนมอีิสระ
และพฒันาความคดิโดยการตัง้คําถามปลายเปิด 
การสรา้งจติวญิญาณของการทาํงานเป็นทมี เอา
ใจใสใ่นคุณภาพของผลงาน 
  3.4 การจดัการดา้นกจิกรรม (man-
age activities) ครูเลอืกใชว้ธิกีารจดัการเกีย่วกบั
การทาํงานกบัผูเ้รยีนอย่างเหมาะสมและเป็นระบบ 
เช่น การมอบหมายภาระงาน การกําหนดตาราง
งาน การตรวจสอบความกา้วหน้าของชิน้งานและ
นําสูส่าธารณะ 
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  3.5 การช่วยส่งต่อการเรียนรู้ของ
ผูเ้รยีน (scaffold student learning) ครจูดัเตรยีม
บทเรยีน สื่อการเรยีนรู ้เพื่อส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไป
ถงึเป้าหมายของการทาํโครงงาน 
  3.6 การประเมนิผลการเรยีนรู้ของ
ผูเ้รยีน (assess student learning) ครูควรประเมนิ 
ผลด้านความรู้สําคญั ความเขา้ใจและทกัษะความ 
สําเรจ็ ทัง้ระหว่างการงานและหลงัการทําโครง-
งานเสรจ็สิน้ นอกจากการประเมนิโดยครูแลว้ อาจ
มกีารประเมนิตนเองและประเมนิโดยเพื่อนร่วม
ดว้ย 
  3.7 การสรา้งความสนใจและการฝึก-
ฝน (engage and coach) ครูสรา้งความสนใจให ้
กบัผูเ้รยีนเพื่อการเรยีนรู ้วเิคราะหค์วามตอ้งการ
ของผูเ้รยีนและใหผ้ลป้อนกลบั ใหก้ําลงัใจในการ
ทาํงาน และยกย่องชมเชย 
  จากทีก่ล่าวมาทัง้หมดน้ี เหน็ไดว้่า การ 
สอนดว้ยโครงงานดว้ยมาตรฐานขัน้สงูสุดตามแนว- 
คดิของ Buck Institute for Education ใหค้รบทกุ
องคป์ระกอบสามารถช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการพฒันา
ดา้นความรูเ้น้ือหาอย่างลกึซึง้ ฝึกการคดิอย่างลุ่ม-
ลกึ สื่อสารเชงิวทิยาศาสตร์ได้อย่างคล่องแคล่ว 
เกดิการเรยีนรู้อย่างมคีวามหมาย และไดพ้ฒันา
ทกัษะทีจ่ําเป็นสาํหรบัศตวรรษที ่21 ผ่านการฝึก
การทาํงานภายใตบ้รบิทโลกแห่งความเป็นจรงิ 
 
ตวัอย่างการจดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
การคิดสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมด้วยการลง-
มือทาํโครงงานด้านการเรียนการสอนวิทยา-
ศาสตรต์ามมาตรฐานขัน้สูงสุด 
 คณะผู้นิพนธไ์ด้นําแนวคดิการจดัการ-
เรยีนการสอนดว้ยการทําโครงงานตามมาตรฐาน
ขัน้สูงสุดไปใชจ้รงิในชัน้เรยีนรายวชิานวตักรรม
การสอนวิทยาศาสตร์ ในระดบัปริญญาบณัฑติ 
รายวชิาน้ีทีมุ่่งเน้นใหผู้เ้รยีนประยุกต์ความรู้และ
ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรม์าใชพ้ฒันา
นวตักรรมการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหา
ของการจดัการเรยีนการสอน 
 กจิกรรมการเรยีนรูป้ระกอบดว้ย 4 กจิ-
กรรมหลกั ไดแ้ก่ การศกึษาวเิคราะหปั์ญหาและ
อุปสรรคในการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์การสรา้ง
แนวคดิใหม่เพื่อนําไปแก้ไขปัญหาหรอือุปสรรค
ในการจดัการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์การนําแนวคดิ
ใหม่ไปปฏิบัติสร้างเป็นผลงานนวตักรรม และ
การเผยแพร่นวตักรรมที่สร้างขึน้ มรีายละเอยีด
ดงัต่อไปน้ี 
 1. การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุป-
สรรคในการจดัการเรยีนรู ้
  ในคาบเรยีนแรก ผูส้อนแนะนํารายวชิา
ใหผู้เ้รยีนทราบถงึจุดประสงคข์องการเรยีน ทีมุ่่ง- 
เน้นการใหผู้เ้รยีนพฒันานวตักรรมการสอนวทิยา-
ศาสตร ์การทาํงานดงักล่าวตอ้งใชค้วามรูท้างวทิยา-
ศาสตรใ์นวชิาเอกของตนเอง ทกัษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร ์การศกึษาคน้ควา้ สาํรวจตรวจ-
สอบ ตลอดจนการคดิสร้างสรรค์และนวตักรรม 
จากนัน้ใหผู้เ้รยีนเลอืกประเดน็ปัญหาการจดัการ
เรียนการสอนวทิยาศาสตร์ที่สนใจ เพื่อสร้างนวตั-
กรรมเพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
 ผูเ้รยีนศกึษาวเิคราะหปั์ญหาและอุปสรรค
ในการจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรจ์ากเอกสาร 
ตํารา แบบเรยีน ขอ้มลูจากสือ่เวบ็ไซตท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
รวมทัง้เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการพูดคุยซกัถาม
ครูวทิยาศาสตรใ์นโรงเรยีนและนิสติฝึกประสบการณ์
วชิาชพีคร ูจากนัน้นําผลการศกึษามาวเิคราะห์เพื่อ
กําหนดประเดน็ปัญหาทีส่นใจ ตวัอย่างเช่น ผูเ้รยีน
ศกึษาวเิคราะหปั์ญหาในการจดัการเรยีนการสอน 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่10 ฉบบัที ่1 (2562) 
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ชวีวทิยา เรื่อง การเคลื่อนทีข่องแมลงแลว้พบว่า 
บทเรยีนน้ีส่วนใหญ่มกัจดัการเรยีนการสอนด้วย
การบรรยายและใชภ้าพจากหนังสอืหรอืวีดทิศัน์
ประกอบการเรยีนรูจ้งึเป็นแบบคอยรบัความรู ้(pas-
sive learning) และสรา้งความเขา้ใจเรื่องการเคลื่อน- 
ไหวและกลไกการเคลื่อนที่ของขาและปีกแมลง
ดว้ย การฟังและจดจําจากภาพ ส่งผลใหค้วามรูไ้ม่
คงทนเพราะไม่ไดส้รา้งความเขา้ใจดว้ยตนเอง นิสติ
จงึสนใจผลตินวตักรรมการสอนชวีวทิยาทีช่ว่ยให้
นกัเรยีนเรยีนรูแ้บบเชงิรุก (active learning) และ
สรา้งความรูค้วามเขา้ใจดว้ยตนเอง 
 จากกระบวนการทีก่ล่าวมาขา้งตน้ สามารถ
วเิคราะหส์รุปขัน้ตอนการสอนและความสอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานขัน้สงูสดุ ดงัในภาพที ่2 
 
ภาพท่ี 2 การวเิคราะหม์าตรฐานขัน้สงูสุดในแต่ละขัน้ตอนการทาํกจิกรรมการเรยีนรูข้ ัน้ที ่1: การศกึษา
วเิคราะหปั์ญหาและอุปสรรคในการจดัการเรยีนรู ้
 
 2. การสรา้งแนวคดิใหม่เพื่อแกไ้ขปัญหา
หรอือุปสรรค ผู้สอนนําผู้เรยีนอภิปราย 3 ประเดน็ 
ดงัต่อไปน้ี 
  2.1 ลกัษณะสาํคญัของนวตักรรมการ
สอนวทิยาศาสตร ์นวตักรรมอาจเป็นแนวคดิ การ
ปฏบิตั ิหรอืสิง่ประดษิฐใ์หม่ ๆ ทีย่งัไม่เคยมมีาก่อน 
หรือดดัแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทัน-
สมยัและใชไ้ดผ้ลดยีิง่ขึน้ เมื่อนํานวตักรรมมาใช้
จะช่วยให้การจดัการเรียนการสอนมีประสทิธ-ิ
ภาพมากขึน้กว่าเดมิทัง้ยงัช่วยประหยดัเวลาและ
แรงงาน 
  2.2 ประเภทและตวัอย่างนวตักรรม 
อาท ิสื่อแบบจําลอง 3 มติ ิสื่อแอนิเมชนั สื่อการ-
ทดลองเสมอืนจรงิ (virtual lab) สื่อความเป็นจรงิ
เสมอืน (augmented reality) สื่อสิง่ประดษิฐ์อุป-
กรณ์การทดลอง สือ่เกม 
  2.3 ธรรมชาตขิองการจดัการเรยีนรู้
วทิยาศาสตร์ ได้แก่ การลงมอืปฏบิตัิ การสํารวจ 
การสบืสอบ การทดลอง การอภปิรายดงักล่าวช่วย
ให้ผู้เรียนมีกรอบการคิดในการสร้างนวตักรรม
การสอนวทิยาศาสตร ์
  จากนัน้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า จาก
เอกสาร ตํารา งานวจิยัเพื่อใหไ้ดแ้นวคดิที่นํามา 
ใช้แก้ปัญหาการจดัการเรียนการสอน ตัวอย่าง 
เช่น เรื่องการเคลื่อนที่ของแมลง ผู้เรียนสบืค้น
แนวคดิต่าง ๆ แล้วเลอืกแนวคดิการเรยีนรู้จาก
การลงมอืปฏบิตัมิาเป็นพืน้ฐานของการวางแผน 
การสรา้งนวตักรรมการสอนชวีวทิยาประเภทสื่อ
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แบบจําลอง (model) ซึ่งแสดงโครงสร้างและกลไก
การเคลื่อนไหวของขาและปีกแมลง ที่สามารถ
ศกึษาการทํางานของกลา้มเน้ือขาของแมลงจาก
การงอและเหยยีดขาแบบจําลอง ศกึษาการทํา- 
งานของกลา้มเน้ือปีกจากการขยบัปีกแบบจาํลอง 
ขึน้และลง 
 การปฏิบตัิกิจกรรมในขัน้น้ีสามารถวิ-
เคราะหส์รุปขัน้ตอนการสอนและความสอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานขัน้สงูสดุ ดงัในภาพที ่3 
 
 
ภาพท่ี 3 การวเิคราะหม์าตรฐานขัน้สงูสดุในแต่ละขัน้ตอนการทาํกจิกรรมการเรยีนรูข้ ัน้ที ่2: การสรา้ง
แนวคดิใหม่เพื่อแกไ้ขปัญหาหรอือุปสรรค 
 
 3. การนําแนวคดิไปปฏบิตัสิรา้งเป็นผล- 
งานนวตักรรม 
  3.1 การออกแบบนวตักรรม ผูเ้รยีน
ศกึษาขอ้ด ีขอ้จํากดั และขอ้บกพร่องของนวตั-
กรรมที่มอียู่เดมิ แล้วนําขอ้ดมีาปรบัปรุงให้ดยีิ่ง 
ขึน้ แกไ้ขขอ้บกพร่องหรอืขอ้จาํกดัทีม่อียูใ่หล้ดน้อย 
ลง จากนัน้ร่างแบบทีจ่ะปรบัปรุงหรอืดดัแปลงสือ่
เพื่อให้ใช้งานได้ดีมากขึน้ มีความทนัสมยั และ
แกปั้ญหาการจดัการเรยีนการสอนไดห้รอืผูเ้รยีน
อาจริเริ่มออกแบบร่างนวัตกรรมขึ้นเอง ไม่ได้
พฒันาต่อยอดจากของเดมิ เมื่อร่างแบบหรอืออก- 
แบบนวตักรรมเสรจ็แลว้ ผูเ้รยีนนําเสนอร่างแบบ
เสนอหน้าชัน้เรียนโดยอธิบายความสําคญัและ
ความเป็นมาในการสร้างนวตักรรมชิน้น้ี รวมทัง้
อธบิายองคป์ระกอบและรายละเอยีดต่าง ๆ เช่น 
ขนาดและรปูร่าง วสัดุทีจ่ะใช ้วธิกีารใชน้วตักรรม
การสอน จากนัน้ผูส้อนนําผูเ้รยีนอภปิรายและให้
ขอ้มูลป้อนกลบัทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการทํางานใน
ประเดน็ต่อไปน้ี (1) ความแปลกใหม่ ไม่ซํ้ากบันวตั-
กรรมเดมิทีม่อียู่ (2) ความเป็นประโยชน์ แกปั้ญหา
การจดัการเรยีนการสอน พฒันาการเรยีนรูม้โน-
ทศัน์ในบทเรยีนและทกัษะการคดิ (3) ความทนั- 
สมยั (4) การนําไปใช ้ใชง้่าย สะดวก และ (5) ความ
คุม้ค่า 
  3.2 การผลตินวตักรรม ผูเ้รยีนลงมอื
ผลิตนวตักรรมต้นแบบ (prototype) ตามแบบที่
ไดร่้างไว ้กรณีนวตักรรมประเภทแบบจาํลองหรอื
สิง่ประดิษฐ์ ผู้เรียนอาจสร้างนวตักรรมต้นแบบ
โดยย่อขนาดและใชว้สัดุทีเ่ลยีนแบบวสัดุจรงิเพื่อ
ตรวจสอบประสทิธภิาพการทํางานว่าเป็นไปตาม 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่10 ฉบบัที ่1 (2562) 
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ทีค่ดิออกแบบไวห้รอืไม่ ต้องแกไ้ข ปรบัปรุง อะไร 
บา้ง หลงัจากสรา้งนวตักรรมตน้แบบแลว้ ผูเ้รยีน
ทดสอบการทํางานของนวตักรรมต้นแบบว่าเป็น 
ไปตามทีอ่อกแบบไวห้รอืไม่ ตวัอย่างเช่น ผูเ้รยีน
แกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ และปรบัปรุงนวตักรรม
ต้นแบบอกีครัง้ จากนัน้ลงมอืผลตินวตักรรมจรงิ 
นวตักรรมการสอนชีววิทยาที่ผู้เรียนพฒันาขึ้น 
ดงัในภาพที ่4 
 
ภาพท่ี 4 นวตักรรมการสอนชวีวทิยาประเภทแบบจําลอง ชื่อแบบจําลองการเคลื่อนทีข่องแมลง ผลงาน
นิสติปรญิญาบณัฑติ สาขาวชิามธัยมศกึษา (วทิยาศาสตร)์ 
 
  3.3 การทดสอบประสทิธิภาพของ
นวตักรรม ผูเ้รยีนนํานวตักรรมมาทดลองสอนใน
สถานการณ์จําลองหอ้งเรยีน จดัการเรยีนการสอน
และใช้นวตักรรมตามที่ได้ออกแบบกิจกรรมไว้ 
โดยใหเ้พื่อน ๆ แสดงบทบาทสมมตเิป็นนักเรยีน
และผู้เรียนเจ้าของนวตักรรมแสดงบทบาทเป็น
ครูผูส้อน มกีารนําเขา้สู่บทเรยีน แบ่งกลุ่มนักเรยีน 
(ถ้าม)ี นักเรยีนปฏบิตัิกจิกรรมเรยีนรู้ผ่านนวตั-
กรรม เพื่อนําไปสู่การเรยีนรูเ้น้ือหาบทเรยีนและ
สรุปบทเรยีน ในขณะทีก่าํลงัจดักจิกรรมนัน้มกีาร
บันทึกเทปเพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์
ประสทิธภิาพของการใช้นวตักรรม หลงัจากสิน้ 
สุดการจดัการเรยีนการสอนแล้ว ผู้สอนนําผู้เรยีน
อภิปรายผลของการใชน้วตักรรมในสถานการณ์
จาํลองหอ้งเรยีนของผูเ้รยีนแต่ละคน อาจเริม่จาก
ใหผู้เ้รยีนเจา้ของนวตักรรมเป็นผูส้ะทอ้นคดิเพื่อ
ประเมนิประสทิธภิาพของนวตักรรมของตนเอง
ก่อน จากนัน้จงึใหเ้พื่อน ๆ อภปิรายและใหข้อ้มลู
ป้อนกลบัร่วมกนั หรอืให้เพื่อน ๆ อภิปรายร่วม 
กนัและใหข้อ้มูลป้อนกลบัก่อน แลว้จงึใหเ้จา้ของ
ผลงานเป็นผู้สะท้อนคิดก็ได้ การนํานวัตกรรม
การสอน เรื่อง การเคลื่อนทีข่องแมลง ไปใชท้ด-
ลองสอนเพื่อน และใหข้อ้มลูป้อนกลบัเพื่อปรบัปรุง
นวตักรรม 
 การปฏบิตักิจิกรรมในขัน้สรา้งนวตักรรม 
สามารถวเิคราะหส์รุปขัน้ตอนการสอนและความ
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานขัน้สงูสดุดงัในภาพที ่5 
 4. การเผยแพร่นวตักรรม 
  ผูเ้รยีนทุกคนเผยแพร่นวตักรรมทีป่รบั-
ปรุงและแกไ้ขใหส้มบูรณ์แลว้เผยแพร่แก่สาธารณะ
ในลกัษณะการจัดแสดงนิทรรศการ สาธิตการใช้
นวตักรรม นําเสนอสถานการณ์จาํลองการใชน้วตั-
กรรม และเผยแพร่ผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ เช่น เวบ็-
ไซต์ของสาขาวชิาการศกึษาวทิยาศาสตร ์การเผย- 
แพร่ผลงานนวตักรรมการสอนวทิยาศาสตรแ์ก่สา-
ธารณะโดยการจดัแสดงนิทรรศการ ดงัในภาพที ่6
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ภาพท่ี 5 การวเิคราะหม์าตรฐานขัน้สงูสุดในแต่ละขัน้ตอนการทํากจิกรรมการเรยีนรูข้ ัน้ที ่3: การนํา
แนวคดิไปปฏบิตัสิรา้งเป็นผลงานนวตักรรม 
 
ภาพท่ี 6 การเผยแพร่นวตักรรมการสอนวทิยาศาสตรโ์ดยการจดัแสดงนิทรรศการ 
 
 หลงัจากมกีารเผยแพร่ผลงานแลว้ ผูส้อน
ไดใ้หผู้เ้รยีนไดส้ะทอ้นความคดิในดา้นการพฒันา
ความรูส้าํคญั ความเขา้ใจ และการพฒันาทกัษะ
ทีจ่าํเป็น หลงัการเรยีนดว้ยการทาํโครงงาน ประ-
เด็นสําคัญที่ใช้ในการสะท้อนความคิด เน้นใน
ด้านอุปสรรคและข้อจํากัดในการนํานวตักรรม
การสอนวทิยาศาสตร์ไปใชใ้นชัน้เรยีนและแนว- 
ทางในการแกไ้ขปัญหาและพฒันานวตักรรมใหม้ี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น นวัตกรรมที่ใช้ผ่าน
สมาร์ตโฟนจําเป็นต้องใช้ระบบปฏิบัติการที่
สอดคลอ้งกบัแอปพลเิคชนัทีพ่ฒันาขึน้ นวตักรรม
ประเภทสื่อสามมิติจําเป็นต้องใช้วัสดุที่มีความ
คงทนเมื่อนํามาใช้ซํ้า แนวทางการใช้คําถามที่
สอดคล้องไปกบันวตักรรมที่พฒันาไปใช้ในชัน้
เรียน การฝึกให้ผู้เรียนได้สะท้อนความคิดของ
ตนเองหลงัใชน้วตักรรมช่วยทําใหเ้กดิความเขา้ใจ
องค์ความรู้ในสาขาวชิาเฉพาะทางวทิยาศาสตร์
มากขึน้ เน่ืองจากการออกแบบ ผลติ และสร้าง-
สรรคช์ิน้งานทีม่คุีณภาพไดต้อ้งมาจากความเขา้ใจ
องคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งนัน้อย่างลกึซึง้มากพอ จงึ
จะสามารถนําไปใชใ้นเป็นนวตักรรมการสอนให้
นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาเกิดความเข้าใจ
และบรรลุวตัถุประสงคข์องการสอน ในดา้นทกัษะ
ผูเ้รยีนมคีวามเหน็ว่า ตนเองไดร้บัการพฒันาทกัษะ
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่10 ฉบบัที ่1 (2562) 
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การแกปั้ญหา โดยเฉพาะการปรบัปรุงชิน้งานให้
มคุีณภาพตามเกณฑม์าตรฐานขัน้สงู สดุ ฝึกการ
บริหารจดัการเรื่องงบประมาณ เวลา และการ
วางแผนงานเป็น การเรียนในรายวิชาน้ีช่วยให้
เกดิความคดิสรา้งสรรคใ์นการทํางานและสามารถ
เอาไปประยุกต์ใช้กบัการปฏิบตัิงานสอนจรงิใน
สถานศกึษาไดเ้ป็นอย่างด ีการปฏบิตักิจิกรรมใน
ขัน้น้ีสามารถวเิคราะห์สรุปขัน้ตอนการสอนและ
ความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานขัน้สงูสุดดงัในภาพ
ที ่7 
 
ภาพท่ี 7 การวเิคราะหม์าตรฐานขัน้สงูสดุในแต่ละขัน้ตอนการทาํกจิกรรมการเรยีนรูข้ ัน้ที ่4: การเผยแพร่
นวตักรรม 
 
บทสรปุ 
 การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็น
สมรรถนะสาํคญัทีค่วรพฒันาและสง่เสรมิใหก้บัผู-้
เรยีนผ่านการทําโครงงาน เน่ืองจากลกัษณะกจิ-
กรรมการเรยีนรูเ้น้นใหผู้เ้รยีนมลีกัษณะทีเ่อือ้ต่อ
การคิดสร้างสรรค์ สนับสนุนการศึกษาค้นคว้า 
ทดลอง และอภิปรายซกัถาม โครงงานที่มคุีณ-
ภาพและไดม้าตรฐานตอ้งวางเป้าหมายใหผู้้เรยีน
เกิดความรู้สําคัญ มีความเข้าใจในองค์ความรู้
เฉพาะดา้น และมทีกัษะความสาํเรจ็สาํคญั โครงงาน
ทีม่มีาตรฐานควรมอีงคป์ระกอบสาํคญัตามกรอบ
แนวคดิของ Buck Institute for Education กล่าว 
คอื โครงงานควรเริม่จากปัญหาหรอืขอ้คาํถามที่
มคีวามท้าทายและเกิดขึน้จรงิในชวีติประจําวนั 
ใชก้ระบวนการสบืสอบอย่างต่อเน่ือง เปิดโอกาส
ใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงความคดิเหน็ฝึกใหม้กีารวพิากษ์ 
วจิารณ์เพื่อพฒันาผลงาน ให้ผลป้อนกลบักบัผู้-
เรยีนอย่างต่อเน่ือง และเผยแพร่นวตักรรมทีส่รา้ง- 
สรรคข์ึน้ออกสู่สาธารณะ องคป์ระกอบเหล่าน้ีจะ
เกดิขึน้ได้ครบถ้วนหรอืไม่ขึน้อยู่กบัครูผู้สอนได้
วางบทบาทและหน้าทีข่องตนเองในกจิกรรมโครง-
งานไวอ้ย่างไร ทัง้น้ีควรเป็นไปตามกรอบมาตร-
ฐานขัน้สงูสดุดงัต่อไปน้ี คอื ครตูอ้งมกีารวางแผน
และออกแบบกิจกรรมให้เหมาะกบับริบทผู้เรียน 
กําหนดเกณฑ์การประเมินผลงานให้ครอบคลุม
ความรูส้าํคญัและความเขา้ใจในเน้ือหาที่เกีย่วขอ้ง 
สร้างวฒันธรรมการทํางานเป็นทมีให้กบัผู้เรียน 
วางแผนการจดัการผูเ้รยีนอย่างเป็นระบบ สง่เสรมิ
ให้คําแนะนําและผลป้อนกลบักบัผู้เรยีน เพื่อให้
สามารถผลติผลงานไดต้ามมาตรฐานและมคุีณภาพ 
เมื่อครูได้วางบทบาทหน้าทีแ่ละปฏบิตัิ การดูแล
ผูเ้รยีนดงัทีก่ล่าวมาขา้งต้น จะส่งผลใหผู้เ้รยีนไป 
สู่ความสาํเรจ็ในการทํางาน สามารถรงัสรรคแ์ละ
ผลตินวตักรรมที่มคุีณภาพ มคีวามหมายต่อการ
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เรยีนรู ้และสามารถแกปั้ญหาทีส่อดคลอ้งกบัชวีติ
จรงิของผูเ้รยีน 
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